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????????????????? ??????? ? ???? ?? ????
湿員に關する報告
　　　　〔入　　　會〕
東京市外大井町倉田3285
松山市港町一丁目107開戸
香川縣槻音寺町上市匿
京都府久世郡宇治町西町日本レイヨン砥宅
京都市上京匪鞍馬口逓寺町西入ル
烏取縣八頭郡智頭町
宮崎縣延岡町i斯小路
　　　　〔韓　　　居〕
（鹿七島市）
（元兵庫）
（元大阪）
（大阪市）
（元京都）
（元大分）
（松本市）
（名古屋市）
（元滞洲）
（京都市）
（元静岡）
（元岡山）
（岡山縣）
（元奉天）
（大阪市）
（元兵庫）
長田町163樺山方
三重三松阪町中町1900細野：方
兵庫縣武庫郡鳴尾村字北郷
；1ヒ匿互堂島濱ミ臼亘一丁目25
横濱市中匠南太田1866檀椒寮
京都市花山天文塁
松本市榮町
東旧徳川町六丁目6
京都府愛宕郡雲ケ畑小學校
下京匠ご中寄宿舎
名古屋市南一波寄小勘校
大阪市住吉匪佳吉町2168
笠岡商業學校
三口旭街13
東淀川蹟木川西之町二丁目19
東京市外丁丁町上駒込111
284 信
????????????????? （山ロ縣）
（元鹿見島）
（岡山縣）
（元岡山）
（元長崎）
（元佐賀）
山口縣立敏育博物館
編岡市今泉金田28九大佛教青年會館
淺口郡西阿知町西原
瀞戸布沐田匿大塚町三丁目ユ2
第一一艦隊第一戦隊軍艦霧島短現
東京市外代々木本村817
　　　　　　　　　　　　　　會　　報
　　　　　　　　天文同好會評議員曾詑事
　去る六月十一日當天文同好會は評議員會を論語市須磨他誌守町改稜香鳩氏
方に於て午後七時より開催す．
　京都本部よりは山本馬長を初め中村池田八木の四氏出席し大阪岡山廣島の
各地よりは吉岡氏，水野氏，中村饒等等の御出席者を得た．山本會長を座長
とし主として長年の懸案たる會名改疋の件につき協議して引き績きて行はる
六月例會の爲早く八時に閉會す．
會名改正の件
　1帳外を東亜天文協會（Oriental　Astronomical　Associユtion）に改める．
　2　當分の問新奮名何れの使用も可とす・
　3　曾則は改正せず
　4　敗名は総會の承認を経て決定するものとす．　　　　　　　　　　以　上
　　　　　　　　　　六　月　例　會　記　事
　評議員會に引き綾き午後八時過ぎより、當地須磨浦小學校に於て六月例會を
開く．卜する者百下名を激へ廣き講堂も狡きを感ずる程の盛會であった．
　當日の山本會長の御講演はL三論の宇宙「と題され高大な宇宙に散在する美
しくきらめく星や星霧の分布散態や其の極り無き攣化の有檬に述べられたも
のであった．
